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論文題名：Therapeutic effect of intravesical administration of paclitaxel solubilized with 
     poly(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine-co-n-butyl methacrylate) in an 
     orthotopic bladder cancer model 
     （同所性膀胱癌モデルを用いたパクリタキセル封入poly(2-methacryloyloxyethyl  
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